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Art. 69bis 
 
Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen 
verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door 
de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag 
van hun inning. Deze termijn wordt geschorst vanaf de inning 
tot de datum van hun inverdelingstelling. 
Art.69bis Sans préjudice des dispositions spécifiques 
dérogatoires, les actions en paiement des droits perçus par 
les sociétés de gestion se prescrivent par dix ans à compter 
de la date de leur perception. Ce délai est suspendu à dater 
de leur perception jusqu'à la date de leur mise en 
répartition. 
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Krachtens art. 69bis Auteurswet 30 juni 1994 (Auteurswet) 
verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door 
de beheersvennootschappen, onverminderd specifieke afwijkende 
bepalingen, na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning1. 
Deze termijn wordt echter geschorst vanaf de inning tot de 
datum van hun inverdelingstelling2. Gelet op het gebruik van de 
woorden ‘onverminderd specifieke afwijkende bepalingen’ in 
artikel 69bis, 1e zin Auteurswet doet, als algemene regel, de 
verjaringstermijn van 10 jaar waarin laatstgenoemde bepaling 
voorziet dus geen afbreuk aan specifieke bepalingen die een 
andere verjaringstermijn voorschrijven. Zo bijv. bepaalt 
artikel 13, §2 Auteurswet inzake het volgrecht dat de 
vordering van de auteur verjaart door verloop van drie jaren 
te rekenen van het verstrijken van de betalingstermijn bedoeld 
in artikel 13, §1, lid 1 en 2 Auteurswet, en stelt artikel 53, 
§2, lid 2 Auteurswet, inzake het recht op doorgifte via de 
kabel, dat de auteurs en de houders van naburige rechten de in 
artikel 53, §2 Auteurswet bedoelde rechten kunnen doen gelden 
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binnen een termijn van drie jaar te rekenen van de datum van 
doorgifte via de kabel van hun werk of hun prestatie3.  
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1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut 
van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van rechten 
betreft, Parl. St. Kamer, Zitting 2008-2009, doc. nr. 2051/001, pag. 57.	  
	  
 
 
Art. 70 
Art. 70 Onverminderd de informatie die medegedeeld moet worden 
krachtens de wetten en de statuten, kan elke vennoot of zijn 
gemachtigde, binnen een maand te rekenen van de dag van zijn 
verzoek, een afschrift krijgen van de stukken van de laatste 
drie jaren die betrekking hebben op: 
1° de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekeningen 
en de financiële structuur van de vennootschap; 
2° de bijgewerkte lijst van de bestuurders; 
3° de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris-
revisor aan de algemene vergadering; 
4° de tekst van en de toelichting bij de aan de algemene 
vergadering voorgestelde resoluties, alsmede alle inlichtingen 
betreffende de kandidaten voor de raad van bestuur; 
5° het door de commissaris-revisor voor juist verklaarde 
totale bedrag van de bezoldigingen, forfaitaire kosten en 
voordelen van welke aard ook, die werden uitgekeerd aan de 
bestuurders; 
6° de geactualiseerde tarieven van de vennootschap; 
7° de bestemming van de sommen die, overeenkomstig de 
artikelen 13, § 3,en 69, verdeeld moesten worden. 
  
Art. 70 Sans préjudice de toutes informations qui doivent être 
communiquées en vertu des lois et des statuts, tout associé ou 
son mandataire peut obtenir, dans un délai d'un mois à compter 
du jour de sa demande, une copie des documents des trois 
dernières années, et relatifs: 
1o aux comptes annuels approuvés par l'assemblée générale et à 
la structure financière de la société; 
2o à la liste actualisée des administrateurs; 
3o aux rapports faits à l'assemblée par le conseil 
d'administration et par le commissaire-réviseur; 
4o au texte et à l'exposé des motifs des résolutions proposées 
à l'assemblée générale et à tout renseignement relatif aux 
candidats au conseil d'administration; 
5o au montant global, certifié exact par le commissaire-
réviseur, des rémunérations, des frais forfaitaires et des 
avantages de quelque nature que ce soit, versés aux 
administrateurs; 
6o aux tarifs actualisés de la société; 
7o à la destination des fonds qui, conformément aux articles 
13, § 3, et 69, ont dû être redistribués. 
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Artikel 70 Auteurswet van 30 juni 1994 (Auteurswet) voorziet 
dat elke vennoot van een beheersvennootschap of zijn 
gemachtigde, binnen een maand te rekenen van de dag van zijn 
verzoek, een afschrift kan verkrijgen van in deze bepaling 
aangegeven stukken. Zo bepaalt het concreet dat onverminderd 
de informatie die reeds medegedeeld moet worden krachtens de 
wetten en de statuten, elke vennoot of zijn gemachtigde, 
binnen een maand te rekenen van de dag van zijn verzoek, een 
afschrift kan krijgen van de stukken van de laatste drie jaren 
die betrekking hebben op: 
1° de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekeningen 
en de financiële structuur van de vennootschap; 
2° de bijgewerkte lijst van de bestuurders; 
3° de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris 
aan de algemene vergadering; 
4° de tekst van en de toelichting bij de aan de algemene 
vergadering voorgestelde resoluties, alsmede alle inlichtingen 
betreffende de kandidaten voor de raad van bestuur; 
5° het door de commissaris voor juist verklaarde totale bedrag 
van de bezoldigingen, forfaitaire kosten en voordelen van 
welke aard ook, die werden uitgekeerd aan de bestuurders; 
6° de geactualiseerde tarieven van de vennootschap; 
7° de bestemming van de sommen die, overeenkomstig de art. 13, 
§3 en 69 A.W., verdeeld moesten worden. Deze sommen betreffen: 
a. het volgrecht, bedoeld in art. 13, §3 A.W., dat niet 
betaald kon worden, en aan de door de Koning aangewezen 
beheersvennootschappen (SABAM of SOFAM4) werd betaald, en 
door deze vennootschappen werd verdeeld (cf. art. 13, §3 
A.W.); 
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december 2006 houdende de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 
2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 
betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk 
kunstwerk (B.S., 10 september 2007, 48032). 
 
	  
b. de sommen, bedoeld in art. 69 A.W., die door de 
beheersvennootschap geïnd worden en waarvan uiteindelijk 
met zekerheid blijkt dat ze niet kunnen worden 
toegewezen, en die door de beheersvennootschap moeten 
worden verdeeld onder de rechthebbenden van de betrokken 
categorie, op de wijze bepaald conform art. 69 A.W. 
(art.69 A.W.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
